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               審   査   の   要   旨 
 審査対象論文は、地球環境変動を追う上で重要な物質である海水中の栄養塩の定量に関して求められる
１％〜３％の不確かさを実現するために行われた研究成果であり、今後の地球環境学を進めるうえで重要
な役割を果たす成果である。特に現場での測定が一般的に行われている連続流れ分析法（CFA）において、
その精度を上げる方法の提案とその成果は今後の海水栄養塩研究の上で重要な役割を果たすものであると
高く評価できる。また複数の別の分析方法を開発して、いくつかの分析方法での相互チェックをすること
で得られるデータの信頼性を高め、この成果をもとに海水候補標準物質CRM３濃度水準の値付けに成功して
いる。このCRMが今後世界中の研究所において用いることが可能となることで、栄養塩測定値の精確さの向
上に一助を与えるほどの成果であると評価できる。 
 
令和２年１月２３日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員
によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（環境学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
